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Themen:
Aufbau eines Neurons
• Soma = Perikaryon
• Dendriten
• Axonhügel
= Ursprungskegel
• Axon
• Nissl-Schollen
Informations-
fluss
Axonaler Transport: anterograd (vom Soma weg)
schnell: 50-400 cm/Tag  langsam: 0,2-5 mm/Tag
Axonaler Transport: retrograd (zum Soma hin)
z.B.:
neurotrophe
Faktoren
(wichtig für das
Überleben von
Nervenzellen)
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Themen:
Elektrische Synapsen
• Elektrotonische Impulsübertragung durch 
Austausch von Ionen
• Erregungsübertragung in beide Richtungen
• im menschlichen Gehirn sehr selten
Chemische Synapsen
• unidirektionale Impulsübertragung
• Transmitterfreisetzung
• hemmend oder erregend
(inhibitorisch oder exzitatorisch)
Aufbau einer chemischen Synapse
• Prä- und 
postsynaptische
Membran
• synaptische Vesikel
• synaptischer Spalt
• Neurotransmitter
und Rezeptoren
aus: Lüllmann-Rauch (2006)
Einige Neurotransmitter
• Noradrenalin (+/-)
• Dopamin (-)
• Acetylcholin (meist -)
• GABA (g amino butyric acid; -)
• Glutamat (+)
• Serotonin (-)
• Neuropeptide (Endorphine, Vasopressin,
Substanz P, etc.)
• NO (= Stickoxid, freie Diffusion)
Synapsentypen
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Themen:
Glia des ZNS
faseriger Astrozytprotoplasmatischer Astrozyt
OligodendozytenMikroglia
ZNS: Oligodendrozyten
PNS: Schwann-Zellen
Markscheidenbildung = Myelinisierung
oben: Myelinisierung markhaltiger Nervenfasern
unten: marklose Nervenfasern
Markscheidenbildung (Myelinisierung)
• Ranviersche
Schnürringe
• Internodium
(0,1- 1 mm)
PNS: Regeneration
keine Regeneration im ZNS!
Vorlesung Neuroanatomie
Übersicht und Entwicklung
• Definition ZNS und PNS
• Die Neuroanatomie und ihre Grenzen
• Allgemeiner Aufbau des Nervensystems
• Systeme des Nervensystems
• Entwicklung des Nervensystems
Themen:
ZNS: Zentralnervensystem
Gehirn + Rückenmark
Gehirn:
1: Cerebrum
(Großhirn)
2: Cerebellum     
(Kleinhirn)
3: Truncus cerebri
(Hirnstamm)
Rückenmark:
Medulla spinalis
PNS: Peripheres Nervensystem
Periphere Nerven:
Hirnnerven I-XII
Spinalnerven
zugehörige Ganglien
Enterisches Nervensystem
Vorlesung Neuroanatomie
Übersicht und Entwicklung
• ZNS versus PNS
• Die Neuroanatomie und ihre Grenzen
• Allgemeiner Aufbau des Nervensystems
• Systeme des Nervensystems
• Entwicklung des Nervensystems
• Generalübersicht (einmal alles ganz kurz)
Themen:
Systemeigenschaften
Das Ganze ist nicht
gleich die Summe
der Einzelteile!
-> “emergent
properties”
Nichtlineare, komplexe Systeme: fernab vom 
thermodynamischen Gleichgewicht
Die Grenzen des Gehirns, bewußt gemacht anhand von 
optischen Täuschungen
Die Grenzen des Gehirns, bewußt gemacht anhand von 
optischen Täuschungen
Die Grenzen des Gehirns, bewußt gemacht anhand von 
optischen Täuschungen
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Themen:
Vegetatives Nervensystem
(autonomes Nervensystem)
Sympathicus
Parasympathicus
Enterisches Nervensystem
Prinzip: Jedes System ist über mehrere Gehirnabschnitte verteilt.
Beispiel: Aufsteigendes auditorisches System
Prinzip: Verschiedene Modalitäten werden in getrennten
Strukturen verarbeitet (-> Parallelverarbeitung)
Vorlesung Neuroanatomie
Rückenmark und Gehirn
Rückenmark - Gliederung
weiße Substanz
(Faserbündel)
à Funiculi
graue Substanz
(Nervenzellen)
à Columnae
hintere Wurzel
(sensorisch)
Spinalganglion
vordere Wurzel
(motorisch)
Spinalnervaus: Rohen (1994)
Rückenmark - Segmentale Innervation
aus: Netter (2008)
Rückenmark - Segmentale Innervation
aus: Rohen (1994)
Viszerokutane Leitungsbögen 
(à übertragener Schmerz)
aus: Kahle, Frotscher (2005)
Endkörperchen
• Meissner-
Tastkörperchen
• Vater-Pacini-Lamellen-
körperchen
• Ruffini-Körperchen
• Krause-Körperchen
aus: Junqueira et al. (2002)
Muskelspindeln
• parallel zu Muskelfasern
• im Inneren:
4-10 intrafusale Fasern
• kontraktiler und nicht-
kontraktiler Bereich
• Kernkettenfasern (KKF)
• Kernsackfasern (KSF)
• Perineuralkapsel
aus: Lüllmann-Rauch (2006)
Organe der Propriozeption
Muskelspindeln
Organe der Propriozeption
• motorische Fasern (Ag):
- Voreinstellung durch
Kontraktur der 
kontraktilen Fasern
• Dehnungs- und 
Spannungsrezeptoren
• sensible Fasern (Ia und II):
- informieren über
Muskellänge
aus: Lüllmann-Rauch (2006)
Rückenmark - Reflexe
Eigenreflex
monosynaptischer
Reflex
aus: Kahle, Frotscher (2005)
Rückenmark - Reflexe
polysynaptischer
Reflex
aus: Kahle, Frotscher (2005)
Vorlesung Neuroanatomie 
Übersicht und Entwicklung
• ZNS versus PNS
• Die Neuroanatomie und ihre Grenzen
• Allgemeiner Aufbau des Nervensystems
• Systeme des Nervensystems
• Entwicklung des Nervensystems
Themen:
Neurulation = Bildung des Neuralrohrs
Entwicklung des Nervensystems
Neurulation - Mißbildungen
Myeloschisis
(Spina bifida totalis)
aus: Moore & Persaud (1996)
Entwicklung des Nervensystems
• 3 primäre und 5 sekundäre Hirnbläschen 
aus: Moore & Persaud (1996)
Entwicklung des Nervensystems
Hemisphären-
rotation
aus Luft: NeuroTutor
Entwicklung des Nervensystems
aus Luft: NeuroTutor
• Übersicht über das Nervensystem
aus: Schünke et al. (2009)
• Übersicht über das Nervensystem
aus: Schünke et al. (2009)
Gyri/Sulci
• Übersicht über das Nervensystem
aus: Schünke et al. (2009)
• Ontogenese: Entwicklung des Individuums
• Phylogenese: Entwicklung der Art
Phylogenese 
des Gehirns
aus: Kahle, Frotscher (2005)
Phylogenese 
des Gehirns
aus: Creutzfeldt, Cortex cerebri, Springer (1983)
Vorlesung Neuroanatomie 
Hirnhäute, Arterien und Venen
• Häute des Gehirns und Rückenmarks
(einschl. Fehlbildungen)
• Venen des Gehirns
• Arterielle Versorgung des Gehirns
(einschl. Beispiele von Gefäßsyndromen)
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Themen:
Hirnhäute (Meninges) - Gehirn
Dura mater harte Hirnhaut
Arachnoidea mater
weiche Hirnhaut
Pia mater
Hirnhäute (Meninges)
aus: Benninghoff & Drenckhan (2008)
Hirnhäute (Meninges)
aus: Netter (2008)
Hirnhäute (Meninges)
aus: Netter (2008)
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Themen:
Venen des Gehirns = Sinus durae matris
aus: Benninghoff & Drenckhan (2008)
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Themen:
Arterien des Gehirns
Klinische Bedeutung
• Akute Zirkulationsstörungen an 3. Stelle der Todesursachen
in Deutschland
• Ursachen: Cerebrale oder hypertonische Arteriosklerose
• Pathophysiologie
Gehirn: 2% des Körpergewichts
15-20% des Herzzeitvolumens
Hauptenergielieferant: Glucose (nur geringe Vorräte,
vorwiegend oxidativer Abbau)
-> konstante Durchblutung erforderlich
• Stopp der Blutzufuhr:
nach 6-8 sec: kein Sauerstoff mehr
nach 3-4 min: keine Glucose mehr
nach 4-5 min: erste Gewebsuntergänge
Arterien des Gehirns
A. vertebralis
A. carotis interna
aus: Benninghoff & Drenckhan (2008)
Arterien des Gehirns
aus: Kahle, Frotscher (2005)
Arterien des Gehirns
gelb: A. cerebri media -> sensomotorischer Cortex (Arm, Kopf)
-> Sprachzentren, auditorischer Cortex
blau: A. cerebri anterior -> sensomotorischer Cortex (Bein)
-> Frontalhirn
rot: A. cerebri posterior  -> visueller Cortex
aus: Benninghoff & Drenckhan (2008)
Vorlesung Neuroanatomie
Liquor und Liquorräume
• Blut-Hirnschranke
• Liquorsekretion
• Innere Liquorräume
• Äußere Liquorräume
Themen:
Entwicklung des Nervensystems
• 3 primäre und 5 sekundäre Hirnbläschen 
aus: Moore & Persaud (1996)
aus: Netter (2008)
Ventrikelsystem
I. + II.
III.
IV.
Plexus choroideus
Liquorzirkulation
aus: Schünke et al. (2009)
I. + II.
III.
IV.
Hydrozephalus
aus: Netter (2008)
aus: Netter (2008)
aus: Netter (2008)
aus: Schünke et al. (2009)
aus: Schiebler et al. (1997)
Lumbalpunktion
Hirnnerven
Rückenmark - Gliederung
hintere Wurzel
(sensorisch)
+ vordere Wurzel
(motorisch)
à Spinalnerv
aus: Rohen (1994)
• Übersicht über das Nervensystem
aus: Netter (2008)
Hinterhirn - Äußere Morphologie
aus: Netter (2008)
Hirnnerven
Übersicht
aus: Netter (2008)
I:     N. olfactorii
II:    N. opticus
III:   N. oculomotorius
IV:   N. trochlearis
V:     N. trigeminus
VI:   N. abducens
VII:  N. facialis
VIII: N. vestibulo-cochlearis
IX:    N. glossopharyngeus
X:     N. vagus
XI:    N. accessorius
XII:   N. hypoglosses
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